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SH/TBR 
FORSKRIFT OM UTØVELSE AV LODDEFISKET I NAFO-OMRÅDET I 1990. 
Fiskeridirektøren har 16. mai 1990 med hjemmel i 
Fiskeridepartementets forskrift av 27. april 1990 om regulering 
av loddefisket i NAFO-området i 1990 §§ 2 og 6 bestemt: 
§ 1 
Fartøy som ikke har tatt utseiling til loddefisket i NAFO-området 
innen 2. juni 1990 kl 0000 kan ikke delta i fisket. 
§ 2 
Fartøy skal melde fra til Fiskeridirektøren før avgang til feltet 
og skal melde inn fangst siden forrige melding til 
Fiskeridirektøren hver mandag og ved utgang av sonen. 
§ 3 
Deltagende fartøy skal ta prøve av fangst i henhold til 
retningslinjer gitt av Havforskningsinstituttet. 
§ 4 
Deltagende fartøy kan fiske maksimalt 600 tonn lodde rund vekt. 
§ 5 
Fiskeridirektøren kan etter siste utseilingsfrist endre 
maksimalkvoten innenfor rammen av den tildelte totalkvote på 9000 
tonn. 
§ 6 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når totalkvoten er tatt selv 
om det enkelte fartøy ikke har fisket maksimalkvoten. 
§ 7 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes 
i henhold til lov om saltvannsfiske m.v. av 3. juni 1983 nr. 40 § 
53. 
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Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. 
desember 1990. 
Fiskeridirektøren vil gjøre oppmerksom på at deltagelse i 
loddefisket i NAFO-området i 1990 ikke vil gi prioritet for 
senere deltagelse. 
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